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55年
ねん
ぶり！立山
たてやま
のナンジャモンジャゴケ
ナンジャモンジャゴケとは、へんてこな名前
な ま え
ですね。「なん
じゃもんじゃ」は、「正体
しょうたい
不明
ふ め い
なもの」という意味
い み
です。コケ
植物
しょくぶつ
の専門家
せんもんか
が北
きた
アルプスで初
はじ
めて見
み
つけましたが、どのコ
ケ植物
しょくぶつ
にも似
に
ていません（写真
しゃしん
）。高
たか
さは 1cmほど、葉
は
は棒状
ぼうじょう
で細胞
さいぼう
が一列
いちれつ
にならんでいます。ほとんどのコケ植物
しょくぶつ
にある
仮根
か こ ん
（根
ね
にあたるもの）はなく、とても単純
たんじゅん
な体
からだ
をしていま
す。藻類
そうるい
、シダ植物
しょくぶつ
、地衣類
ち い る い
、種子
し ゅ し
植物
しょくぶつ
の各専門家
かくせんもんか
が調
しら
べま
したが、どれにも当
あ
てはまらず、最
もっと
も似
に
ているコケ植物
しょくぶつ
にお
ちついたといういきさつがあります。現在
げんざい
は原始的
げんしてき
なコケ
植物
しょくぶつ
と考
かんが
えられています。
ナンジャモンジャゴケが長野県側
ながのけんがわ
の白馬
しろうま
岳
だけ
で採
と
られたもの
をもとに科学
か が く
雑誌
ざ っ し
に初
はじ
めて発表
はっぴょう
されたのは、1958年
ねん
です。
富山県
とやまけん
では、1959年
ねん
に立
たて
山
やま
連峰
れんぽう
の龍
りゅう
王
おう
岳
だけ
と鬼
おに
岳
たけ
の間
あいだ
で見
み
つ
けられました。その後
ご
は生育
せいいく
しているのかどうかわかりません
でしたが、私
わたし
が 2014年
ねん
に探
さが
しに行
い
ったところ、当時
と う じ
と同
おな
じ
場所
ば し ょ
で見
み
つけることができました。そこはハイマツと岩
いわ
の陰
かげ
で
薄暗
うすぐら
く、ハイマツの湿
しめ
った落
お
ち葉
ば
の上
うえ
です。高山
こうざん
では強風
きょうふう
が吹
ふ
きますがナンジャモンジャゴケは岩
いわ
とハイマツのおかげで風
かぜ
にあたらず、冬
ふゆ
に気温
き お ん
がマイナス 20度
ど
を下
した
まわる時
とき
でも雪
ゆき
の
下
した
にいるので 0度
ど
ほどで越冬
えっとう
しています。生長
せいちょう
できるのは雪
ゆき
のないわずか 3～4ヶ月間
げつかん
とはいえ、ナンジャモンジャゴケの
生
は
える場所
ば し ょ
は穏
おだ
やかな環境
かんきょう
のようです。しかも、それは 55年
ねん
の間
あいだ
も変
か
わらなかったのだと考
かんが
えられます。（坂井
さ か い
奈緒子
な お こ
）
ほかにもあるへんてこぶり
○最初
さいしょ
はコケ植物
しょくぶつ
のタイ類
るい
（ゼニゴケのなかま）と
いうグループでしたが、セン類
るい
（スギゴケのなか
ま）に移
うつ
りました。
○染色体
せんしょくたい
の数
かず
は陸上
りくじょう
植物
しょくぶつ
の中
なか
で最
もっと
も少
すく
ない、たっ
たの 4本
ほん
です。
○生育地
せいいくち
は互
たが
いに遠
とお
く離
はな
れています。
No.449
棒
ぼう
のような葉
は
5mm
立山
たてやま
のナンジャモンジャゴケの
群落
ぐんらく
●：世界
せかい
のナンジャモンジャゴケの生育地
せいいくち
